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Харківська державна академія фізичної культури
Порівняльний аналіз командних кількісних показників техніко-тактичних дій 
футболістів 10–12 років під час змагальної діяльності
Анотація. Мета: порівняти кількісні командні техніко-тактичні дії футболістів від 10 до 12 років в змагальних іграх . 
Матеріал: дослідження було проведено на базі дитячого футбольного клубу «Арсенал» м . Харкова . У ньому взяло участь 
24 футболісти віком 10–12 років у 18 іграх . Результати: визначено, що загальна сума командних техніко-тактичних дій під 
час змагальної діяльності з віком футболістів збільшується нерівномірно . У 10-річному віці юні футболісти виконують у се-
редньому за гру 324,6±12,3 ТТД, у 11-річному – 407,1±14,6, а в 12 років – 433,2±13,8 . Достовірно вищі результати мають 11-
річні юні футболісти в порівнянні з 10-річними (�=4,32; �>0,01) і 12-річні в порівнянні з 10-річними (�=5,87; �>0,01) . Виснов-
ки: встановлено, що достовірно вищі результати мають 11-річні юні футболісти в порівнянні з 10-річними (�=4,32; �>0,01) . 
Кращі кількісні показники мають 12-річні юні футболісти у порівнянні з 10-річними за загальною кількістю техніко-тактичних 
дій за гру (�=5,87; �>0,01) .
Ключові слова: юні футболісти, змагальна діяльність, техніко-тактичні дії (ТТД), кількісні та якісні показники .
Вступ. Сучасний футбол характеризується висо-
кою напруженістю ігрових дій, вимагаючи від спорт-
смена максимальних м’язових зусиль і вміння про-
явити їх в ситуації, що швидко змінюється  [1; 3; 6; 8]. 
Дуже часто сучасний футбол називають інтенсивним і, 
навіть, надінтенсивним. Дійсно, величезний обсяг ру-
хових дій, швидкість пересувань футболістів у грі, ро-
бота з м’ячем в умовах дефіциту часу та простору – всі 
ці характерні риси сучасного футболу пред’являють 
особливі вимоги до індивідуальної майстерності фут-
болістів. Спортивного вдосконалення футболістів не-
має межі, й найскладніше з багатьох розв’язуваних 
ними завдань – зростання техніко-тактичної майстер-
ності [2; 4; 7; 8].
У спортивних іграх в якості основних критеріїв 
оцінки змагальної діяльності та спортивної майстер-
ності гравців фахівці рекомендують використовувати 
показники ефективності і результативності [2; 9; 10]. 
Питання контролю та оцінки змагальної діяльності 
футболістів знаходилися в центрі уваги багатьох фах-
івців. Однак кожен конкретний випадок обмежувався 
рішенням лише окремих завдань, які стояли перед 
дослідником [5; 6; 9; 10].
Багато фахівців розглядають змагальну діяль-
ність, зводячи її в ранг інтегрального показника, а 
спортивний результат – як один з провідних критеріїв 
ефективності навчально-тренувального процесу. 
Тому, при управлінні тренувальним процесом пропо-
нується сконцентрувати зусилля на аналізі змагальної 
діяльності команд і окремих гравців, тому що тільки 
в умовах відповідальних змагань повною мірою про-
являються позитивні і негативні сторони підготовле-
ності спортсменів. І тільки лише глибоко вивчивши 
змагальну діяльність, можна розробити адекватну їй 
систему тренувань [1; 4; 7; 10].
Таким чином, актуальність обраної теми дослід-
ження визначається великою важливістю інформа-
ції про ТТД, як окремих гравців, так і команди в ціло-
му, для підвищення якості навчально-тренувальної 
роботи.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Дана робота проводилась 
згідно переліку пріоритетних тематичних напрямків 
наукових досліджень та розробок на 2013–2015 рр. 
Харківської академії фізичної культури, за темою: 
2.3. Науково-методичні основи удосконалення сис-
теми підготовки спортсменів у футболі з урахуван-
ням особливостей змагальної діяльності» (№ де-
ржреєстрації 0111U001722) та ініціативної теми НДР 
кафедри футболу та хокею Харківської державної ака-
демії фізичної культури на 2011–2015 рр. за темою: 
2.6 Оптимізація навчально-тренувального процесу 
футболістів різної кваліфікації (№ держреєстрації 
0111U003127).
Мета дослідження: порівняти кількісні командні 
характеристики техніко-тактичних дій футболістів від 
10 до 12 років у змагальних іграх.
Задачі:
1. Проаналізувати сучасну методичну літерату-
ру за обраною темою.
2. Провести порівняльний аналіз кількісних ха-
рактеристик техніко-тактичних дій гравців різного віку 
(10–12 років).
3. На підставі отриманих даних виявити загаль-
ний обсяг ТТД гравців від 10–12 років.
Матеріал і методи дослідження. Для вирішен-
ня поставлених завдань використовувалися наступні 
методи дослідження: аналіз та узагальнення літера-
турних джерел; педагогічні спостереження; інстру-
ментальній метод реєстрації показників змагальної 
діяльності. Усі результати дослідження відпрацьову-
валися загальноприйнятими методами статистичної 
обробки отриманих результатів.
Дослідження було проведено на базі дитячого 
футбольного клубу «Арсенал» м. Харкова. Було про-
аналізовано кількість ТТД 24-х футболістів віком: 10 
років (n=8), 11 – (n=8) та 12 років (n=8) у 18 іграх. Іг-
рова діяльність фіксувалася за 10-хвилинними відріз-
ками, що дозволило побачити динаміку всього матчу, 
визначити сильні та слабкі сторони гравців різного іг-
рового амплуа: нападників, захисників, півзахисників. 
У бланках технічних протоколів фіксувалися показники 
дій в нападі: прийом, ведення, передачі, удари м’яча 
з визначенням коефіцієнта браку. А також показники 
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тві також з визначенням коефіцієнта браку. Реєстра-
ція ТТД велася опосередкованим шляхом (прихова-
ним – коли, той, за ким спостерігали – не знав, що за 
ним ведеться спостереження).
За методикою Ю. А. Морозова реєструвалися 
наступні техніко-тактичні дії: прийом м’яча; передачі 
м’яча (короткі, середні та довгі); перехоплення; єди-
ноборства (вгорі і внизу); обведення; відбір; веден-
ня м’яча; удари в площину воріт (ногою і головою). 
Розраховувався коефіцієнт браку техніко-тактичних 
дій.
Дані про техніко-тактичні дії наговорювалися на 
диктофон, а потім розшифровувалися за допомогою 
стенографічного запису. На основі результатів об-
робки технічних протоколів використовувався порів-
няльний аналіз діяльності футболістів з урахуванням 
ігрового амплуа. Визначалися середні показники ви-
конання техніко-тактичних дій за підсумками 18 ігор 
для кожного амплуа.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати проведених досліджень представлені в 
таблиці. Їх аналіз свідчить, про те що загальна кількість 
зупинок м’яча під час ігор, з віком від 10 до 12 років 
збільшується. Так, цей показник у 11-річних фут-
болістів на 22,2% більше ніж у футболістів 10-річного 
віку, а у гравців віком 12 років у порівнянні з 11-річни-
ми приріст цього показника склав вже 25%. Необхідно 
відмітити, що 10-річні футболісти мають достовірно 
нижчі показники прийому м’яча порівняно з 12-річни-
ми футболістами (t=2,5; p>0,05) (див. таблицю).
Аналогічна динаміка простежується при виконанні 
коротких передач м’яча вперед. При цьому приріст у 
передачах м’яча вперед між 10-ти та 12-річними фут-
болістами має достовірні відмінності (t=2,5; p>0,05).
Тенденція до збільшення зберігається й при вико-
нанні середніх передач м’яча назад, поперек та впе-
ред футболістами 10–12 років.
Аналіз виконання довгих передач м’яча назад, по-
перек та вперед показав суттєве збільшення кількості 
технічних дій цього елементу в змагальній практиці 
юних футболістів з 10 до 12 років. Аналіз результатів, 
отриманих при виконанні довгих передач м’яча назад 
та поперек, виявив, що 12-річні юні футболісти до-
стовірно більше виконують даних передач порівняно з 
10-річними (t=2,42; p>0,05) (дивись таблицю).
Кількість обведень суперника в середньому за гру 
збільшується з віком. У 10-річному віці цей показник 
становить –12,2±4,5, в 11-річному віці збільшився до 
15,9±3,6 за гру, а в 12 років склав – 19,4±4,8, але ці 
зміни не були достовірними.
Кількість виконання ударів по воротам ногою та 
головою також збільшується. Так, у 10-річному віці ви-
щевказаний показники складає: удари ногою по воро-
там – 7,3±1,50, удари по воротам головою – 0,3±0,02; 
в 11-річному віці ці показники збільшилися до 
8,4±1,8 ударів ногою по воротам та до 0,8±0,07 ударів 
по воротам головою. Необхідно зазначити, що з віком 
достовірно збільшується кількість виконання ударів го-
ловою, між 10-ти та 11-річними футболістами (t=6,86; 
p>0,01), між 11-ти та 12-річними (t=5,26; p>0,01), між 
10-ти та 12-річними (t=11,93; p>0,01) (див. таблицю).
Проте, не дивлячись на збільшення вищевказаних 
показників, серед загальної кількості ТТД в юних фут-
болістів 10–12 років є прийоми, показники яких мають 
тенденцію до зменшення. Це, перш за все: короткі пе-
редачі м’яча назад та поперек поля, ведення.
Аналіз середніх показників кількості коротких 
передач м’яча назад та поперек під час змагальної 
діяльності показав, що у віці 10 років юні футболісти 
в середньому за гру виконують: передач м’яча назад 
та поперек – 54,3±4,7, в 11 років цей показник скла-
дає 52,7±4,5, а в 12 років – 51,2±4,3. Така ж тенден-
ція спостерігається й при виконанні ведення м’яча 
в середньому за гру (див. таблицю). Так, у 10-річно-
му віці цей показник складає 71,1±7,1, в 11-річному 
віці – 68,3±5,7, а в 12-річному віці він зменшився до 
55,2±5,1.
Аналогічна динаміка простежується й в єдино-
борствах. Футболісти 10 років у середньому за гру ви-
конують 78,2±5,2 єдиноборств, в 11 років – 69,1±4,8, а 
в 12 років – 61,1±4,3. Слід зазначити, що 10-річні фут-
болісти виконують достовірно більше єдиноборств за 
м’яч порівняно з 12-річними спортсменами (t=2,53; 
p>0,05) (див. таблицю).
Загальна кількість командних техніко-тактичних 
дій під час змагальної діяльності з віком збільшується. 
Так, у 10-річному віці юні футболісти виконують у се-
редньому за гру 324,6±12,3 ТТД, у 11-річному віці цей 
показник склав 407,1±14,6, а в 12 років – 433,2±13,8. 
Достовірно вищі результати мають 11-річні юні фут-
болісти у порівнянні з 10-річними (t=4,32; p>0,01) і 
12-річні в порівнянні з 10-річними (t=5,87; p>0,01).
Висновки:
1. Проведений аналіз науково-методичної літе-
ратури свідчить про те, що змагальна діяльність потрі-
бує більш досконалішого вивчення у зв’язку з розроб-
кою і впровадженням нових методик тренувань.
2. Встановлено, що з віком основні кількісні по-
казники техніко-тактичних дій в арсеналі юних гравців 
від 10–12 років збільшуються нерівномірно. Тенден-
цію до зменшення за віком юних футболістів від 10 до 
12 мають показники: короткі передачі м’яча назад та 
поперек поля, ведення.
3. Визначено, що загальна кількість команд-
них техніко-тактичних дій під час змагальної діяль-
ності з віком футболістів збільшується нерівномір-
но. У 10-річному віці юні футболісти виконують у 
середньому за гру 324,6±12,3 ТТД, у 11-річному – 
407,1±14,6, а в 12 років – 433,2±13,8. Достовірно 
вищі результати мають 11-річні юні футболісти в 
порівнянні з 10-річними (t=4,32; p>0,01) і 12-річні 
в порівнянні з 10-річними (t=5,87; p>0,01).
Подальші дослідження будуть направлені на 
визначення якісних показників змагальної діяльності 
юних футболістів 10–12 років.
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Аннотация. Коваль С. С., Лебедев С. И. Сравнительный анализ командных количественных показателей тех-
нико-тактических действий футболистов 10–12 лет во время соревновательной деятельности . Цель: сравнить 
количественные командные технико-тактические действия футболистов от 10 до 12 лет в соревновательных играх . Ма-
териал: исследование было проведено на базе детского футбольного клуба “Арсенал” г . Харькова . В нем участвовали 24 
футболиста возрастом 10-12 лет в 18 играх . Результаты: определено, что общая сумма командных технико-тактических 
действий во время соревновательной деятельности с возрастом увеличивается неравномерно . В 10-летнем возрасте юные 
футболисты выполняют в среднем за игру 324,6±12,3 технико-тактических действий, в 11-летнем возрасте – 407,1±14,6, 
а в 12 лет – 433,2±13,8 . Выводы: установлено, что достоверно высшие результаты имеют 11-летние юные футболисты в 
сравнении с 10-летними (�=4,32; �>0,01) . Лучшие количественные показатели имеют 12-летние юные футболисты в срав-
нении с 10-летними по общему количеству технико-тактических действий за игру (�=5,87; �>0,01) .
Ключевые слова: юные футболисты, соревновательная деятельность, технико-тактические действия (ТТД), количес-
твенные показатели .
Abstract . Koval S. S., Lebedev S. I. Comparative analysis of team quantitative indicators in technical and tactical 
team actions (TTA) between 10–12 years old players during competitive activity. Purpose: �� c���a�e ��e q�a��i�a�i�e 
�ea� �ec��ica� a�� �ac�ica� ac�i��� �� ��ay�e�� ���� 10 �� 12 y�ea�� i� c���e�i�i�e ga�e� . Material: ��e ����y� �a� c����c�e� a� ��e 
c�i���e�’� ����ba�� c��b “A��e�a�” K�a���� . I� �a� a��e��e� by� 24 ��ay�e�� age� 10–12 y�ea�� i� 18 ga�e� . Results: �e�e��i�e� ��a� 
��e ���a� a����� �� ��e �ea� �ec��ica� a�� �ac�ica� ac�i��� ���i�g c���e�i�i�e ac�i�i�y� i�c�ea�e� �i�� age ��e�e��y� . T�e 10 y�ea� 
��� y����g ��ay�e�� �e����� �e� ga�e 324,6±12,3 TTA, 11 y�ea�� �� age, ��e �ig��e �a� 407,1±14,6, a�� i� 12 y�ea�� – 433,2±13,8 . 
Conclusions: ����� ��a� �ig�i�ica���y� be��e� �e����� �i�� 11 y�ea�-��� y����g ����ba��e�� c���a�e� �i�� 10 y�ea�� (�=4,32; �>0,01) . 
M��e q�a��i�a�i�e �i�� 12 y�ea� y����g ��ay�e�� c���a�e� �� 10 y�ea�� �i�� a ���a� ���be� �� ТTА �e� ga�e (�=5,87; �>0,01) .
Keywords: y����g ��ay�e��, c���e�i�i�e ac�i�i�ie�, TTD, q�a��i�a�i�e i��ica���� .
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